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TH E S O C IO -EC O N O M IC  C H A R A C T E R IS T IC S  OF S E L E C TE D
HARARE SUBURBS THREE YEARS A F TE R  INDEPENDENCE
b y
R . A .  H e a th
U n i v e r s i t y  o f  Zimbabwe
Betw een A u g u s t  and O c t o b e r  1 9 8 3 , a s u r v e y  was u n d e r t a k e n  
w i t h i n  s e l e c t e d  s u b u r b s  o f  H a r a r e ,  a s  p a r t  o f  a n a t i o n a l  
s u r v e y  on t h e  u s e  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  i n  Zimbabwe 
< H e a th ,  1 9 8 6 ) .  A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  was s p e c i f i ­
c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  o u t d o o r  r e c r e a t i o n a l  p a t t e r n s ,  a 
c e r t a i n  am ount o f  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a  was c o l l e c t e d  a s  p a r t  
o f  t h e  e x e r c i s e  and i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e c t o r s  o f  t h e  c i t y  i n  
o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t o  w ha t e x t e n t  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  had 
s u c c e e d e d  i n  i m p r o v i n g  t h e  l o t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
Z im babw eans s h o r t l y  a f t e r  in d e p e n d e n c e .
In  t e r m s  o f  t h e  n a t i o n a l  s a m p l i n g  s t r a t e g y ,  i t  was 
d e c i d e d  t o  a d m i n i s t e r  2 52 3  q u e s t i o n n a i r e s  i n  H a r a r e .  
Based on t h e  19B2 p o p u l a t i o n  c e n s u s  f i g u r e  f o r  t h e  c i t y  o f  
656 O i l ,  t h i s  w o u ld  p r o v i d e  a s a m p le  o f  a p p r o x i m a t e l y  
0 ,0 3 6 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  In  t h e  e v e n t ,  2  465 
q u e s t i o n n a i r e s  w e re  a c t u a l l y  r e t u r n e d  p r o v i d i n g  a s a m p le  o f  
0 , 0 3 7 6 “/. o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  and a r e t u r n  o f  9 7 ,7 %  on 
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  a l l o c a t e d .
T h e  s a m p le  was s t r a t i f i e d  i n t o  h i g h ,  medium and lo w  
in com e  g r o u p s ,  a s  in co m e  was assumed t o  be a fu n d a m e n ta l  
c o n s t r a i n t  upon t h e  n a t u r e  o f  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e  
medium in co m e  c a t e g o r y  was w e i g h t e d ,  a s  i t  i s  p o t e n t i a l l y  
f r o m  t h i s  g r o u p  t h a t  most o f  t h e  f u t u r e  h o l i d a y  m a k e rs  i n  
Zimbabwe w i l l  be d r a w n .  P e o p le  i n  t h e  h i g h  in com e  g r o u p  
a l r e a d y  l a r g e l y  u s e  t h e  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  p r o v i d e d ,  w h i l e  
p e o p le  i n  t h e  lo w  in com e  g r o u p  w i l l  p r o b a b l y  n o t  v i s i t  
r e c r e a t i o n a l  a r e a s  i n  g r e a t  n u m b ers  f o r  some t i m e  t o  come. 
T h i s  c a u s e s  a d i s t o r t i o n  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  d a t a ,  a s  50% 
o f  t h e  s a m p le  was d raw n f r o m  medium in co m e  s u b u r b s .
□ f  t h e  2 523 q u e s t i o n n a i r e s ,  631 w e re  a l l o c a t e d  t o  e a ch  
o f  t h e  h i g h  and t h e  lo w  in com e  g r o u p s  'a n d  1 261 w e re  
a l l o c a t e d  t o  t h e  medium in com e  g r o u p .  U n f o r t u n a t e l y  no 
d a t a  on in co m e  l e v e l s  w e re  a v a i l a b l e  f ro m  t h e  1982 c e n s u s ,  
so s u b u r b s  had t o  be a l l o c a t e d  t o  a p a r t i c u l a r  in co m e  
c a t e g o r y  i n  a t o t a l l y  s u b j e c t i v e  f a s h i o n ,  b a s ed  s o l e l y  upon 
a p r e - e x i s t i n g  k n o w le d g e  o f  t h e  c i t y  and t h e  ovei— a l l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e ach  s u b u r b a n  a r e a .  T h i s  a l l o c a t i o n  o f  
s u b u r b s  t o  in com e  c a t e g o r i e s  was l a t e r  t e s t e d  a g a i n s t  
a c t u a l  d a t a  on in c o m e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  and was 
c o m p l e t e l y  v a l i d a t e d .
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A p p r o x im a t e ly  100 q u e s t i o n n a i r e s  M ere t o  be  a d m i n i s t e r e d  
In  each s u b u r b ,  so 6 h i g h  in com e  s u b u r b s ,  6 lo w  in c o m e  
suburbs and 12 medium in co m e  s u b u r b s  w e re  s e l e c t e d  f r o m  
those s u b u rb s  f a l l i n g  w i t h i n  each c a t e g o r y ,  u s i n g '  random  
number t a b l e s .  T a b l e  1 l i s t s  t h e  s u b u r b s ,  t h e  num ber of. 
q u e s t i o n n a i r e s  a l l o c a t e d  t o  E a c h ,  and t h e  num ber of 
completed' q u e s t i o n n a i r e s  r e c e i v e d  and F i g u r e  1 shows t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l " s a m p l e  s e c u r e d  f r o m  e ach s u b u r b  and 
income g r o u p .  T h e  s u b u r b s  o f  H i g h f i e l d ,  M a b e l r e i g n  and 
A v o n d a le . w ere a l l o c a t e d  more t h a n  100 q u e s t i o n n a i r e s  i n  
each c a s e ,  as t h e i r  p o p u l a t i o n s  w e re  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
than th o s e  o f  t h e  o t h e r  s a m p le  s u b u r b s  w i t h i n  t h e  same 
income c a t e g o r y . '  T a b l e  1 i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  s am pled i n  each  s u b u r b .  G e n e r a l l y  r e t u r n s  
were h i g h .  Th e  e x c e p t i o n s  w e re  t h e  s u b u r b s  o f  H e l e n s v a l e ^  
Tynw ald and t h e  I n d u s t r i a l  area.,  w i t h  s i g n i f i c a n t  s h o r t ­
f a l l s  i n  each ca se  -  l a r g e l y  du e  t o  s c a t t e r e d  p o p u l a t i o n s  
and t h e  p ro b le m s  w h ic h  t h e  f i e l d w a r k e r s  had i n  c o v e r i n g  
these a r e a s .  B e cause o f  t h e s e  s h o r t f a l l s ,  q u e s t i o n n a i r e s  
were a d m in i s t e r e d  i n  a f u r t h e r  tw o  m i d d l e  in co m e  s u b u r b s ,  
again  chosen r a n d o m ly .  T h e  f i g u r e s  f o r  t h e s e  s u b u r b s  o f  
W a t e r f a l l s  and E a s t l e a  a r e  i n d i c a t e d  i n  b r a c k e t s  i n  T a b l e  
i ;
Q u e s t i o n n a ir e s  w e re  c o m p le t e d  b y  means o f  h o u s e  t o  h o u s e , 
pe rso n al . i n t e r v i e w s  . w i t h  h o u s e h o l d e r s .  A team o f  te n  
f  i e l d w o r k e r s ,  p r o v i d e d  b y  t h e  ■ D e p a r t m e n t  o f  N a t i o n a l  P a r k s  
and W ild  L i f e  Management and u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a 
N a tio n a l  P a rk s  r a n g e r ,  v i s i t e d  e.ach s u b u r b  i n  . t u r n .  T h e  
suburb was d i v i d e d  i n t o  t e n  e q u a l  a r e a s  and e a ch  f i e l d -  
worker a l l o c a t e d  a p a r t i c u l a r  a r e a .  W i t h  t h r e e  o r  more 
random ly chosen s t a r t i n g  p o i n t s  and r o u t e s  d raw n o n t o  .a 
s t r e e t  map, each f i e l d w o r k e r  was r e q u i r e d  t o  s y s t e m a t i c a l l y  
sample a l t e r n a t e  h o u s e h o l d s  u n t i l . t h e  r e q u i r e d  num ber of" 
q u e s t io n n a ir e s  had been c o m p l e t e d .  I f  a h o u s e  was e m p ty ,  
i t  was o m it t e d  f ro m  t h e  s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  and t h e  n e x t  
a p p r o p r ia t e  h ouse was s e l e c t e d .  ■
Dus t o  t im e  c o n s t r a i n t s , 5- i t  was i m p o s s i b l e  t o  l i m i t  t h e  
survey t o  w e ekends, " when a m ore b a l a n c e d  p a p u l a t i o n  w o u ld  
have been a v a i l a b l e  f o r  i n t e r v i e w .  I n s t e a d ,  i n t e r v i e w s -  
were c a r r i e d  o u t  o v e r  w eekends and b e tw e e n  W ednesday and 
F r id a y  of .  e a ch - week. T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t r a t e g y  a r e  
r e f le c t e d  i n  t h e  l a r g e r  num ber o f . f e m a l e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  
sample (56%) and t h e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e  num ber o f  p e o p l e  
(54‘/.) c l a s s i f i e d  as " n o t  e c o n o m i c a l l y  employed'* i n  " t h e  
o c c u p a tio n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  F ro m  t h e  p o i 'n t  o f  v i e w  o f  t h e  
survey on t h e  u se  o f  o u t d o o r • r e c r s a t i a n a l  a r e a s  b y  h o u s e ­
hold g ro u p s ,  t h e s e  d i s t o r t i o n s  a r e  o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e .  . 
In th e  a n a l y s i s  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
d i f f e r e n t  s u b u r b s ,  h o w e v e r ,  t h e y  s h o u l d  be t a k e n  i n t o  
account. O v e r a l l ,  a g g r e g a t e d  d a t a . f o r  H a r a r e  r e f l e c t  t h e  
s o c io -e c o n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  medium in com e  g r o u p ,  
r e f l e c t i n g  th e  h e a v y  w e i g h t i n g  g i v e n  t o  t h i ' s  c a t e g o r y  i n  
the sample. . F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  i s  m ore p r o f i t a b l e  t o  
in v e s t ig a t e  a l l  s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r ! s t i c s  w i t h i n  t h e  
framework o f  t h e  t h r e e  m a jo r  in co m e  c a t e g s r i e s ,  so t h a t  
c o n tra s ts  and s i m i l a r i t i e s  may be m ore e a s i l y  d e t e r m i n e d .
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XSEWE 1 1  G lA e s itL e a  a t  C u s i iL a a a iL c s i  La E a L tc L s g  U a c a c e  EwfeucLt
CATEGORY e u s u r o • POP­
ULATION
NUMBER
ALLOCATED
OP QUESTIONNAIRES
X OF TOTAL 
RETURNED RETURNED
PERCENTAGE OF
POPULATION
BArtPLEO
LOW INCone K lg h M e ld  * 74 26Q ’ 131 129 • 9D 0 ,0 2
T a t a r s 20  944 . 100 . 94 ■ 94 0 ,0 4  .
Kambuzuma 23  3 9 6 100 100 100 0 ,0 4
D llv a r a te k M a 22  030 100 102 102 * 0 ,0 4
I n d u s t r i a l  A re a 2  29 7 100  * 3 7 - 3.7 • 0 ,1 6
R u gare 0 3 7 3 100 . 91 71 0 ,1 1
•v . TOTAL . 132 3 3 0 • .6 3 1 3 3 3 ’ 00 O’, 04
MEDIUM INC one A v o n d a le  H a s t . 2 3 2 3 100 B9 09 0 ,3 0
r u b e l r e t g n  , 17 26 2 161 . 136 97 0 ,0 9
B l u f f  f U l l . 1 9 4 7 100 aa QQ 0 ,4 3  ’
P a rk to w n 2 691 100 □ 9 0? . 0 ,3 3
" Q u ean sd a la 1 374 100 102 102 *
no
A r c a d ia 2  134 . 100 92 92 0 ,4 3
M a rlb o ro u g h 7  024. 100 93* 93 0 ,1 4
C h a d c o a b e , 3 99 9 . 100 ' ; 99- 99 0 ,2 3
Tyn w a ld  • 2  479 100 • 39 39 0 ,2 4
H o ughton  P a rk I  B33 ' ‘ • 100 93  ' 93 0 ,3 1
P ro s p e c t  H i l l ' *4 177 . . 100 to o 10.0 0 ,2 4
E o u th a r to n ' 3  23Q 100 103 103s 0 ,2 0
TOTAL 3 2  741 1 261 1 167 93 0 ,2 2
( W a t e r f a l ls )  , 7 129 (O i l (DO) (9 9 ) 1 0 ,1 1 !
( E a a t ie a ) & 3 3 3  • ( a n <Q2»* ( i o n  • 10 ,1 3 1
(TOTAL ~66 2 0 3 . i 423 1 32 9 93 .0 ,2 0 )  .
H I6H  INCone The O range X 2 4 3 100 100 100 o o o
A v o n d a le B 9 9 6 131 123 93 0 ,1 4
H e ls n s v a le *  ? • •• ' 2  061 l o o - O ' 62 62 0 , 3 0 .
N o rth w o o d .3  2 3 0  ... . 1 0 0 . 99 . 9 9 , . 0 ,3 1
C o ln e  V a l l e y 3  B34 io o so 90 0 ,2 3
V a lh o n a 2  132 • 100 . : *1 99 0 ,4 6  ’
TOTAL 21 S3Q 631 30 3  , 92 0 ,2 7
« P l a i d  w o rk e rs  c a r r i e d  s p a r *  q u s s t lo n n a l r e *  a n d . I n  so«a g m i i i  u t i l i s e d  t h e e .  t o  th s  
r e t u r n  h a s  s o n  th a n  100X i n  c e r t a i n  s u b u rb s * ( h a s t  .q u e s t io n n a ir e s  w a r t  in c lu d e d  I n  th s  
a n a ly s i s ,  in  o r d e r  to  com pensate  f o r  sub urbs  w h ere  t h e r e  w ere  s h o r t f a l l s .  »•
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FIGURE 1: THE SAMPLING STRATEGY
(A) THE PROPORTION OF THE HARARE. SAMPLE DRAWN FROM EACH SUBURB
S a m p l e  s u b u r b s
(B) THE PROPORTION OF THE SAMPLE DRAWN FROM EACH SUBURB WITHIN THE THREE INCOME' 
CATEGORIES.
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V a r i a b l e s  i n d i c a t i n g  f a m i l y  s t a t u s  i n  t h e  s u r v e y  were 
a g e ,  s e x ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  f a m i l y  s i z e  and w h e t h e r  t h e r e  was 
a m a le  head o f  h o u s e h o ld  p e r m a n e n t l y  i n  r e s i d e n c e .  
S i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  f a m i l y  s t a t u s  . c h a r a c t e r i s t i e s  
o c c u r e d  b e tw e e n  t h e  t h r e e  in co m e  c a t e g o r i e s  <see F i g u r e s  2 
and 3 ) .  W i t h i n  t h e  h i g h  in com e  s u b u r b s ,  t h e  r e s p o n d e n t s ,  
w e re  g e n e r a l l y  o l d e r ,  w i t h  48% b e i n g  o v e r  4 0 ,  and 35% 
f a l l i n g  w i t h i n  t h e  3 1 - 4 0  age c a t e g o r y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
lo w  in co m e  s u b u r b s  show a y o u t h f u l  p a t t e r n  w i t h  60% o f  th e  
r e s p o n d e n t s  b e i n g  u n d e r  31 and o n l y  20V. o v e r  40  y e a r s  o l d .  
M ost o f  t h e  medium in com e  r e s p o n d e n t s  <55%) w e re  betw een 
t h e  a g e s  o f  21 and 4 0 .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t o  a c e r t a i n  
e x t e n t ,  r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  in c o m e  i n c r e a s e s  w i t h  a ge . 
H o w e v e r ,  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  yo u n g  p e o p l e  i n  t h e  low  
in co m e  a r e a s  p r o b a b l y  a l s o  r e f l e c t s  t h e  m i g r a t i o n  o f  y o u n g ,  
s i n g l e  p e o p l e  f r o m  r u r a l  a r e a s  i n t o  t h e  c i t y  i n  s e a r c h  o f  
e m p lo y m e n t ,  a s  w e l l  a s  an e x i s t i n g  h i g h  b i r t h  r a t e  i n  t h e  
lo w  in co m e  s u b u r b s .
G e n e r a l l y ,  m ore women w e re  i n t e r v i e w e d  t h a n  men, b u t  
w i t h i n  t h e  h i g h  in co m e  s u b u r b s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  n um bers 
was i n s i g n i f i c a n t  w i t h  51% f e m a le  and 49% m a le  r e s p o n d e n t s .  
I n  b o t h  t h e  medium and lo w  in co m e  s u b u r b s ,  women p r e d o m i ­
n a te d  (59% and 56% r e s p e c t i v e l y ) .  When a s s e s s e d  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  age c a t e g o r i e s  i t  must be a s s u m e d ' t h a t  t h e  
p r e d o m in a n c e  o f  women r e s p o n d e n t s  r e f l e c t s  t h e  f a c t  o f  
y o u n g e r  h o u s e h o l d s ,  and a p r e p o n d e r a n c e  o f  n o n - w o r k i n g  
m o th e r s  i n  t h e  medium and lo w  in com e  s u b u r b s .  T h i s  assum p­
t i o n  i s  r e i n f o r c e d  when a g e - s e x  p y r a m i d s  f o r  t h e  t h r e e  
in com e  c a t e g o r i e s  a r e  c o n s t r u c t e d  ( F i g u r e  2 0 .
F a m i l y  s i z e  a l s o  showed v a r i a t i o n s  b e tw e e n  t h e  incom e 
c a t e g o r i e s .  F a m i l y  s i z e  i n c r e a s e d  as in c o m e  d e c r e a s e d .  
W i t h i n  t h e  h i g h  in c o m e  c a t e g o r y ,  76% o f  h o u s e h o l d s  had 
f a m i l i e s  o f  f o u r  o r  l e s s ,  and l e s s  t h a n  5% had f a m i l i e s  o f  
m ore t h a n  6 .  Medium in co m e  f a m i l i e s  te n d e d  t o  be  l a r g e r ,  
w i t h  57% h a v i n g  f a m i l i e s  o f  f o u r  o r  l e s s ,  and 18% h a v i n g  
f a m i l i e s  o f  more t h a n  6 .  T h e  l a r g e s t  f a m i l i e s  w e re  f o u n d  
i n  t h e  lo w  in co m e  s u b u r b s  w h e re  29% had a f a m i l y  s i z e  o f  
m ore t h a n  6 and o v e r  5% had a f a m i l y  s i z e  o f  m ore t h a n  t e n .
M ost o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s u r v e y  w e re  m a r r i e d  (70% ) 
b u t  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  some d i f f e r e n c e  i n  m a r i t a l  s t a t u s  
b e tw e e n  t h e  in co m e  c a t e g o r i e s ,  w i t h  h i g h  in co m e  s u b u r b s  
h a v i n g  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  ' m a r r i e d '  
and ' p r e v i o u s l y  m a r r i e d ,  now s i n g l e '  c a t e g o r i e s  t h a n  had 
e i t h e r  o f  t h e  o th e r— g r o u p s .  In  c o n t r a s t ,  t h e r e  w e re  l a r g e r  
p r o p o r t i o n s  o f  s i n g l e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  medium and lo w  
in c o m e  g r o u p s ,  o n c e  a g a in  r e f l e c t i n g  t h e  r e l a t i v e  age 
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s .
M ost h o u s e h o l d s  (9 1 % ) had a m a le  head o f  t h e  h o u s e h o ld  
l i v i n g  p e r m a n e n t l y  a t  home, and t h e r e  was v e r y  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  t h r e e  in co m e  c a t e g o r i e s  i n  t h i s  
s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c .  H o u s e h o ld s  w i t h o u t  a m a le  h e a d ,  o r  
w h e re  t h e  m a le  head d i d  n o t  l i v e  p e r m a n e n t l y  a t  home, w e re  
s l i g h t l y  m ore f r e q u e n t  i n  medium in co m e  f a m i l i e s  (1 0 % ) t h a n  
i n  e i t h e r  t h e  lo w  o r  h i g h  in c o m e  g r o u p s ,  b u t  d i f f e r e n c e s
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FIGURE 2 : THE AGE AND SEX CHARACTERISTICS OF THE SAMPLE POPULATION
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were m in im a l.  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  f a m i l y  s i z e  and t h e  
presence o r  a b sen ce  o f  a m a le  head o f  h o u s e h o ld  l i v i n g
perm anently  a t  home was i n v e s t i g a t e d  f o r  t h e  H a r a r e  s a m p le
as a whole ( F i g u r e  4 )  and t h e  u s e  o f  a C h i  s q u a r e  t e s t  
in d ic a te d  t h a t  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n ­
ship  between f a m i l y  s i z e  and t h e  p e rm a n e n t p r e s e n c e  o f  a
male head o f  h o u s e h o ld .  T h e  l a r g e r  t h e  f a m i l y ,  t h e  l e s s  
l i k e l y  i t  was t o  h a v e  a m a le  head o f  h o u s e h o ld  l i v i n g
perm anently  a t  home.
V a r i a b le s  a s s e s s in g  e t h n i c  s t a t u s  i n  t h e  s u r v e y  w e re  
c i t i z e n s h i p ,  home la n g u a g e  and r a c e .  On a v e r a g e ,  90% o f  
the p e op le  i n t e r v i e w e d  w e re  Zim babw eans and 10% w e re  n o n ­
c i t i z e n s  r e s i d e n t  i n  Z im babw e. T h e  s u r v e y  d i d  n o t  i n c l u d e  
any s i g n i f i c a n t  num bers o f  v i s i t o r s  t o  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  
were, h o w e v e r,  v a r i a t i o n s  i n  t h e  num ber o f  n o n - c i t i z e n s  
in te rv ie w e d  i n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  in co m e  c a t e g o r i e s .  T h e  
la r g e s t  numbers o f  n o n - c i t i z e n s  (1 6 % ) w e re  f o u n d  i n  t h e  
high income g r o u p ,  p r o b a b l y  r e f l e c t i n g  t h e  num ber o f  
s k i l l e d  e x p a t r i a t e s  e n t e r i n g  Zim babw e on c o n t r a c t  t e r m s  
a f t e r  in d e p e n d e n c e ,  t o  r e p l a c e  s k i l l s  l o s t  t o  t h e  c o u n t r y  
by th e  e m i g r a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b ers  o f  w h i t e  
■Rhodesians' i m m e d i a t e ly  p r i o r  t o ,  and j u s t  a f t e r  i n d e p e n ­
dence. N o n - c i t i z e n s  w e re  a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  lo w  
income c a t e g o r y  ( 1 3 % ) .  T h i s  f i g u r e  p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d  
m igrant w o rk e rs  fro m  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  s uch  as M ala w i 
and Mozambique who had moved i n t o  Zim babwe i n  s e a r c h  o f  
employment a n d , i n  some c a s e s ,  o f  s e c u r i t y .  T h e  lo w e s t  
number of n o n - c i t i z e n s  (7 % ) w e re  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  m id d l e  
income s u b u r b s .  I t  a p p e a r s  t h a t  n o n - c i t i z e n s  r e s i d e n t  i n  
Harare w e re , i n  g e n e r a l ,  e i t h e r  e a r n i n g  v e r y  h i g h  in c o m e s  
or v e ry  low in co m e s . M ore r e c e n t  s u r v e y s ,  u n d e r t a k e n  a f t e r  
the p r i v i  le d g e  o f  "d u a l  c i t i z e n s h i p '  was r e m o v e d ,  when 
people had t o  make a d e f i n i t i v e  s t a n d  r e g a r d i n g  Zimbabwean 
c i t i z e n s h i p ,  m ig h t  show a d i f f e r e n t  p a t t e r n .
The main la n g u a g e s  sp o ke n  a t  home b y  t h e  r e s p o n d e n t s  
were Shana (53%) and E n g l i s h  ( 4 0 % ) ,  b u t  t h e r e  w e re  s i g n i f i ­
cant v a r i a t i o n s  w i t h i n  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n ,  when t h e  
d i f f e r e n t  income g r o u p s  w e re  i n v e s t i g a t e d  ( F i g u r e  6 A) . 
W ith in  th e  h ig h  incom e a r e a s ,  E n g l i s h  was t h e  d o m in a n t  home 
language (79%) w i t h  o n l y  17% o f  S h on a  s p e a k e r s  and v e r y  
small numbers o f  p e o p le  s p e a k i n g  a n y  o t h e r  l a n g u a g e s .  
W ithin  th e  medium in com e  s u b u r b s ,  56% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
spoke Shona and 40% sp oke  E n g l i s h  a t  home'. Some 3% w ere  
recorded as s p e a k in g  N d e b e le  a t  home b u t  no o t h e r  la n g u a g e s  
were of any s i g n i f i c a n c e .  T h e  lo w  in co m e  s u b u r b s  w e re  
dominated by Shona s p e a k e r s  (84% ) , b u t  t h e r e  was a 
re asonably  h ig h  p e r c e n t a g e  (1 1 % ) o f  p e o p l e  who sp o ke  o t h e r  
A fr ic a n  la n g u a g e s  a t  home, p r o b a b l y  r e p r e s e n t i n g  t h e  
m a jo r i t y  Qf t h e  n o n -Z im b a b w e a n  c i t i z e n s  r e s i d e n t  i n  t h e s e  
suburbs. N d e b e le  s p e a k e r s  a g a in  a c c o u n t e d  f o r  3% o f  t h e  
sample p o p u l a t io n  i n  t h e  lo w  in co m e  s u b u r b s .
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T h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  - f o l l o w i n g  in d e p e n d e n c e  saw a 
c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  i m p r o v e  t h e  e c o n o m ic  p o s i t i o n  o f  b la c k  
Z im b ab w e a n s. W it h  t h e  a b o l i t i o n  o f  r a c i a l l y  d e s ig n a t e d  
r e s i d e n t i a l  a r e a s  w i t h i n  t h e  c i t y ,  t h i s  im p r o v e d  econ om ic  
p o s i t i o n  was r e f l e c t e d  b y  t h e  movement of. b l a c k  Zimbabweans 
i n t o  s u b u r b s  w h ic h  had been f o r m e r l y  d e s i g n a t e d  as . ' w h i t e '  
r e s i d e n t i a l  a r e a s .  An a n a l y s i s  o f  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  s u b u r b s  g i v e s  some i n d i c a t i o n  o f  how 
g r e a t  a c h a n g e  i n  r e s i d e n t i a l  p a t t e r n s  had o c c u r r e d  a f t e r  
t h r e e  y e a r s  o f  i n d e p e n d e n c e .  T h e  t o t a l  s a m p le  p o p u l a t i o n  
c o n s i s t e d  o f  5 97. b l a c k ,  36JC w h i t e ,  47. c o l o u r e d  and 17. a s ia n  
r e s p o n d e n t s ,  b u t  p r o p o r t i o n s  v a r i e d  m a r k e d ly  b e tw e e n  t h e  
g r o u p s  o f  s u b u r b s  ( F i g u r e  6B) . W i t h i n  t h e  h i g h  incom e 
s u b u r b s ,  . BO7. o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e re  w h i t e  and 197. b l a c k .  
B l a c k  movement i n t o  h i g h  in com e  s u b u r b s  was o b v i o u s l y  s t i l l  
e x t r e m e l y  l i m i t e d  i n  1 9 8 3 . M ost r e s i d e n t i a l  movement 
a p p e a re d  t o  h a v e  ta k e n  p l a c e  i n t o  t h e  m i d d l e  incom e 
s u b u r b s ,  w i t h  60’/. b l a c k  r e s i d e n t s ,  3 27, w h i t e  r e s i d e n t s  and 
77. c o l o u r e d  r e s p o n d e n t s .  . T h e  a s i a n  c o m m u n ity  was p o o r l y ,  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c i t y  s a m p le ,  b u t  t h i s  may w e l l  be 
b e c a u s e  many a s i a n s  s t i l l  l i v e  i n  t h e  p r e v i o u s l y  d e s i g n a t e d  
' A s i a n '  s u b u r b s  and h a v e  shown r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n c l i n a ­
t i o n  t o  move i n t o  o t h e r  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  When sa m p le  
s u b u r b s  w e re  r a n d o m ly  c h o s e n ,  n o t  one o f  t h e  p r e v i o u s l y  
d e s i g n a t e d  ' A s i a n '  s u b u r b s  f e l l  w i t h i n  t h e  s a m p le  fra m e w o rk  
s o  t h e  a s i a n  c o m m u n ity  i s  n o t  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
s u r v e y .  Low in com e  s u b u r b s  r e m a in e d  l a r g e l y  b l a c k  ( 9 8 X ) , 
w i t h  a s m a l l  a s i a n  s a m p le  o f  27..
E v e n  w i t h i n  t h e  t h r e e . i n c o m e  g r o u p s ,  t h e r e  w e re  marked 
v a r i a t i o n s  i n  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  . i n d i v i d u a l  s u b u r b s ,  
and t h i s  c o m p o s i t i o n  i s  shown i n  F i g u r e  7 .  G e n e r a l l y ,  t h e  
s u b u r b s  t o  t h e  s o u t h  and t o  t h e  w e s t  o f  t h e  c i t y  showed 
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  m i x i n g ,  i n . r a c i a l  t e r m s ,  t h a n  d i d  
t h o s e  t o  t h e  e a s t  and t h e  n o r t h .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  
n o t  e n t i r e l y  c l e a r  b u t  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  i n t e g r a t i o n  i n  
t h e  h i g h - i n c o m e  n o r t h - e a s t e r n  s u b u r b s  may w e l l  r e f l e c t  
c o n t i n u i n g  in co m e  c o n s t r a i n t s  a f f e c t i n g  many Z im b ab w e a n s. 
An a d d i t i o n a l  f a c t o r  may b e  f a m i l i a r i t y  w i t h  and p e r c e p t i o n  
o f  d i f f e r e n t  s u b u r b a n  a r e a s . .  C u r r e n t  r e s e a r c h  i n t o  
r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  ( H a r v e y ,  19B3) i n d i c a t e s  t h a t ,  o n ce  
r e s i d e n t i a l  r e s t r i c t i o n s  w e re  r e m o v e d ,  b l a c k  Z im babw eans 
te n d e d  t o  m ove, i n  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r s ,  i n t o  s u b u r b s  
a d j a c e n t  t o  t h e  p r e v i o u s  ' b l a c k  t o w n s h i p s ' ,  w he re  
p r e s u m e a h ly  t h e y  had t h e  g r e a t e s t  k n o w le d g e  o f  t h e  
a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s  and w h e re  t h e y  w e re  n o t  c u t t i n g  th e m ­
s e l v e s  o f f  f r o m  f r i e n d s  and f a m i l y  members' r e m a i n i n g  i n  t h e  
h i g h  d e n s i t y  s u b u r b s .  T h e s e  a r e  m e r e l y  s u p p o s i t i o n s ,  how­
e v e r ,  and much w ork  r e m a in s  t o  be don e  on t h e  c a u s e s  o f  t h e  
r e s i d e n t i a l  d i s t r i b u t i o n  shown i n  F i g u r e  7 .
E c o n o m ic  s t a t u s  was i n d i c a t e d  b y  t h e  v a r i a b l e s  
e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n  and in c o m e .  F i g u r e  BA show s t h e  
e d u c a t i o n a l  l e v e l s  f o r  t h e  e n t i r e  H a r a r e  s a m p le ,  as w e l l  as 
f o r  t h e  t h r e e  in com e  g r o u p s ,  and i n d i c a t e s  v e r y  c l e a r l y  one 
o f  t h e  m a jo r  p r o b le m s  w h ic h  h a s  f a c e d  th e  Zim babwean 
economy s i n c e  i n d e p e n d e n c e .  O v e r a l l ,  q u a l i f i c a t i o n s  w e re
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la r g e ly  academic and t h e r e  was a d e a r t h  o f  t e c h n i c a l  and 
p rofession al s k i l l s .  W i t h i n  t h e  lo w  in com e  s u b u r b s ,  
educational l e v e l s  w e re  l o w ,  w i t h  677 h a v i n g ,  a t  b e s t ,  a 
primary e d u c a t io n  and a lm o s t  h a l f  o f  t h i s  num ber n o t  h a v i n g  
j  completed t h e i r  p r i m a r y  s c h o o l i n g .  A f u r t h e r  197. had 
completed o n ly  tw o y e a r s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e r e  was 
a complete absence o f  t e c h n i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  
amongst t h i s  group o f  r e s p o n d e n t s .  T h e s e  d a t a  r e f l e c t  t h e  
lim ite d  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  and t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  
•for the b la c k  p o p u l a t i o n  p r i o r  t o  in d e p e n d e n c e .  T h e  t h r e e  
* years which had e la p s e d  p r i o r  t o  t h e  s u r v e y  b e i n g  under—  
taken had n o t been a s u f f i c i e n t  l e n g t h  o f  t i m e  f o r  t h e  
e ffect of th e  new g o v e rn m e n t p o l i c i e s  t o  be r e f l e c t e d  i n  
the e x i s t i n g  q u a l i f i c a t i o n s .  W h i le  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  w e re  
ge n e ra lly  h ig h e r  i n  t h e  m id d l e  in com e  s u b u r b s ,  w i t h  297 
having com pleted f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g  and 157. 
[ having com pleted s i x  y e a r s ,  q u a l i f i c a t i o n s  w e re  s t i l l
j la r g e ly  academic i n  n a t u r e .  L e s s  t h a n  37. o f  t h e  sa m p le
j population h e ld  t e c h n i c a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a ny t y p e ,
compared w it h  67 w i t h  d e g r e e s  and 1 , 5 7  w i t h  p o s t - g r a d u a t e  
or h igher d e g re e s .  T h i s  l a c k  o f  s k i l l e d  t e c h n i c a l  q u a l i f i ­
c a tio n s,  in  an incom e g r o u p  w h e re  t h e y  m ig h t  be e x p e c t e d  t o  
predominate, h i g h l i g h t s  one o f  t h e  m a jo r  c o n s t r a i n t s  t o  
Zimbabwean economic d e v e lo p m e n t  and c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  
necessity  of m an-power t r a i n i n g  and t h e  i m p o r t a n c e  o f  
techn ica l e d u c a t io n  t o  t h e  c o u n t r y .
I t  was o n l y  i n  t h e  h i g h  in com e  s a m p le  t h a t  a l l
ca te gories  of co m m e rc ia l  and t e c h n i c a l  t r a i n i n g  w e re  r e p r e ­
sented, but even w i t h i n  t h i s  g r o u p  t h e  l e v e l s  w e re  l o w ,  and 
there was s t i l l  a marked e m p h a s is  upon a c a d e m ic  q u a l i f i ­
cations w ith  307 o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a v i n g  c o m p le t e d  s i x  
years of s e co n d a ry  e d u c a t i o n ,  227. w i t h  d e g r e e s  and B7. w i t h  
higher d e g re e s ,  w h i l e  o n l y  97 h e l d  a t e c h n i c a l  d i p l o m a  o f  
any type.
Ed u c a tio n a l l e v e l s  f o r  i n d i v i d u a l  s u b u r b s  w e re  p l o t t e d  
(Figure 9) and an i n t e r e s t i n g  p o i n t  a r o s e  when t h e s e  d a t a  
were compared w i t h  in com e  . l e v e l s  f o r  t h e  same s u b u r b s  
(Figure 11) .  Th ose  s u b u r b s  w i t h  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n s  o f  
. technical and c o m m e rc ia l  q u a l i f i c a t i o n s  w e re  a l s o  t h e  
suburbs w ith  t h e  h i g h e s t  in com e  l e v e l s ,  i n d i c a t i n g  t h e  
premium b e in g  p a id  by commerce and i n d u s t r y  i n  o r d e r  t o  
re ta in  s k i l l e d  t e c h n i c a l  s t a f f .  T h i s  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  
th a t ,  w h i le  academic l e v e l s  need t o  be r a i s e d  s u b s t a n t i a l l y  
in the low income s e c t o r s ,  t h e y  a r e  more t h a n  a d e q u a t e  f o r  
the r e s t  of th e  p o p u l a t i o n .  A t o t a l  o f  127. o f  t h e  s a m p le  
population w it h  d e g r e e s  o r  p o s t  g r a d u a t e  d e g r e e s  i s  a v e r y  
adequate l e v e l  f o r  a d e v e l o p i n g  c o u n t r y .  On t h e  o t h e r  
hand, a t o t a l  o f  o n l y  47 w i t h  c o m m e r c ia l  o r  t e c h n i c a l  
q u a l i f i c a t i o n s  p ose s  r e a l  d e v e lo p m e n t a l  p r o b le m s  and i t  i s  
in t h i s  f i e l d  t h a t  m a n -p o w e r  t r a i n i n g  s h o u ld  be 
concentrated.
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FIGURE 7: RACIAL COMPOSITION
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F IG U R E  8 :  E D U C A TIO N . OCCUPATION A N D  INCOM E  
IA) EDUCATIONAL LEVELS
i) HIGH INCOME iil MEDIUM INCOME iii) LOW INCOME
i V) HARARE
E d u c a tio n a l le v e l
1 -  Less than Grade 7 
2 -  Grade 7 
3 -  Form E  
U -  Form E
5 -  Secretarial /  Commercial 
Diploma
6 - Technical Diploma
7 -  Nursing Qualification /
Teachers Certificate
8 -  Form 31 
9 -Degree
10 -  Accountancy / Chartered
Secretary
11 Post Graduate Degree
RAH/C1
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IB)
i) HIGH INCOME
OCCUPATIONAL CATEGORIES 
iil . MEDIUM INCOME iii) LOW INCOME
iv) HARARE 
70-1 OCCUPATIONAL CATEGORIES
1 Not economically employed
2 ' Self employed
3 Production /  Transport worker 
A Service worker
5 Sales person
6 Clerical worker
1 Administration/Management
8 Professional/ Technical
9 Agricultural worker /  Farmer
RAH/CT
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FIGURE 8
(C ) MONTHLY HOUSEHOLD INCOME
i )  HIGH INCOME i i ) MEDIUM INCOME
70
60
70
60
Hi) LOW INCOME
c a t e g o r y ( Z  $»
iv) HARARE
RAH/CT
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FIGURE 8
ID) THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATIONAL CATEGORIES AND MONTHLY 
HOUSEHOLD INCOMES
i| MONTHLY HOUSEHOLD INCOME 
OF 2 t  0-300
1 2 3 4  5 6 7  6 9  10 II
iil monthly Household income iii) monthly household income
OF 2$ 301-600 OF Z$601-900
E d u c a t i o n a l  c a t e g o r y
iv| MONTHLY HOUSEHOLD INCOME t/j MONTHLY HOUSEHOLD INCOME 
OF 2 $901-1 200 OF ♦ Z $ 1 200
E d u c a t i o n a l  c a t e g o r y
1 -  Less than Grade 7 
2 - Grade 7 
3 -  Form E  
h -  Form W.
5 -  Secretarial /  Commercial 
Diploma
6 -  Technical Diploma
7 -  Nursing Qualification/ 
Teachers Certificate
8 -  Form
9 -  Degree
10 -  Accountancy/Chartered
Secretary
11 Post Graduate Degree
RAH/CT
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FIGURE
(E ) THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SIZE AND MONTHLY HOUSEHOLD INCOME
8
i) MONTHLY HOUSEHOLD 
INCOME OF Z$ 0-300
50 -
ii) MONTHLY HOUSEHOLD 
INCOME OF Z$301-600
50 ■
Hi) MONTHLY HOUSEHOLD 
INCOME OF Z$601-S00
50-
iv) MONTHLY HOUSEHOLD 
INCOME OF Z $901-1 200
Y) MONTHLY HOUSEHOLD 
INCOME OF Z $ 1 200*
50-1
F a m i l y  s i z KAH/CT
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I n v e s t i g a t i o n  a-f t h e  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  w i t h i n  t h e  
sa m p le  a r e a s  r e i n - f o r c e s  t h e  i m p r e s s i o n s  g a i n e d  -from t h e  
e d u c a t i o n a l  q u a l i -f i c a t i  o n s .  W i t h i n  lo w  in com e  s u b u r b s ,  
some 64'/. o-f t h e  r e s p o n d e n t s  w e re  u n e m p lo y e d  and a - f u r t h e r  
7”/. w e re  s e l -f  e m p lo y e d .  W i t h i n  c e r t a i n  i n d i v i d u a l  s u b u r b s  
( F i g u r e  10) t h e s e  - f i g u r e s  w e re  even h i g h e r .  F o r  e xa m p le  
R u g a re  had 737 e i t h e r  u n e m p lo y e d  o r  s e l -f  e m p lo y e d ,  
Kambuzuma had 787. and H i g h - f i e l d  had 807.. W h i le  some o-f 
t h e s e  r e s p o n d e n t s  may r e p r e s e n t  n o n - w o r k i n g  women, o n l y  567 
o-f t h e  lo w  in com e  sa m p le  c o n s i s t e d  o-f women, so i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h e r e  w e re  a s u b s t a n t i a l  num ber c-f men i n  t h e  
lo w  in com e  s u b u r b s  who w e re  e x i s t i n g  o u t s i d e  t h e  m a rk e t  
econom y. P r o d u c t i o n  and t r a n s p o r t  (1 4 7 )  and s e r v i c e  (77.) 
w e re  t h e  m ain o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  v e r y  l a r g e l y  
r e - f l e c t i n g  t h e  e m p lo ym e n t o+' u n s k i l l e d  w o r k e r s .  Em p loym e n t 
i n  o t h e r  c a t e g o r i e s  was m i n i m a l .
W i t h i n  t h e  medium in com e  s u b u r b s ,  t h e  nu m b ers  o-f 
u n e m p lo y e d  r e s p o n d e n t s  d r o p p e d  t o  557. w i t h  some 47. b e in g  
s e l -f  e m p lo y e d .  As 597 o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  incom e 
c a t e g o r y  w e re  f e m a l e ,  t h e  u n e m p lo y e d  f i g u r e s  p r o b a b l y  v e r y  
l a r g e l y  r e p r e s e n t  n o n - w o r k i n g  women. C e r t a i n l y ,  m ale 
u n e m p lo ym e n t d i d  n o t  seem t o  be a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  
medium incom e s u b u r b s .  blast w o r k e r s  i n  t h e  medium in com e  
s u b u r b s  (157.) w e re  e m p lo y e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l / t e c h n i c a l  
c a t e g o r y ,  r e f l e c t i n g  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  
r e a c h e d .  H o w e v e r ,  F i g u r e  10 i n d i c a t e s  t h e  marked v a r i a t i o n  
i n  o c c u p a t i o n a l  1e v e l s  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  medium in com e  
s u b u r b s .
W i t h i n  t h e  h ig h  in com e  s u b u r b s ,  o n l y  427. o f  t h e  r e s p o n ­
d e n t s  w e re  n o t  e c o n o m i c a l l y  e m p lo y e d  and 37. w e re  s e l f  
e m p lo y e d .  T h i s  f i g u r e  i s  l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  t o t a l  
p e r c e n t a g e  o f  women i n t e r v i e w e d  i n  t h e  s a m p le  (517.) and as 
t h e  s a m p le  i n c l u d e d  a s i g n i f i c a n t  number o f  r e t i r e d  men, 
t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w e re  a s u b s t a n t i a l  number 
o f  w o r k i n g  women i n  t h e  h i g h  in com e  s u b u r b s .  M a jo r  o c c u p a ­
t i o n a l  c a t e g o r i e s  w e re  p r o f e s s i o n a l / t e c h n i c a l  (237.) and 
a d m in i s t r a t i o n / m a n a g e m e n t  (1 9 7 . ) .  G e n e r a l l y ,  a c o m p a r is o n  
o f  i n d i v i d u a l  s u b u r b s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e s  
o f  u n e m p lo y e d  r e s p o n d e n t s  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  h i q h e s t  
h o u s e h o ld  in c o m e s .  I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  f e m a le  e m ploym ent 
c o n t r i b u t e d  s u b s t a n t i a l l y  t o  h o u s e h o ld  in c o m e s  w i t h i n  t h e s e  
s u b u r b s .
in co m e s  h a v e  r i s e n  s i g n i f i c a n t l y  i n  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  
c o m m u n it y ,  and p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  t h e  lo w  in com e  g r o u p s ,  
s i n c e  198o>. H o w e v e r ,  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  
g r o u p s  a r e  s t i l l  s i g n i f i c a n t  and t h e  r e s u l t s  o f  t h e  1983 
s u r v e y  a r e  s t r i k i n g  enough t o  w a r r a n t  comment. F o r  H a r a r e ,  
a s  a w h o l e ,  r e s p o n d e n t s  w e re  d i s t r i b u t e d  r e l a t i v e l y  e v e n l y  
b e tw e e n  t h e  f i v e  in co m e  c a t e g o r i e s ,  w i t h  237. h a v i n g  m o n t h ly  
in c o m e s  o f  o v e r  Z * i  200 p e r  m o n th .  H o w e v e r ,  when in com e s 
w e re  i n v e s t i g a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r o u p s  o f  s u b u r b s  
( F i g u r e  8 0  and a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s u b u r b s  ( F i g u r e  
11) m arked v a r i a t i o n s  w e re  a p p a r e n t .
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W i t h i n  t h e  lo w  in com e  s u b u r b s ,  69% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
had h o u s e h o ld  in c o m e s  o f  l e s s  t h a n  Z$300 p e r  m on th . T h e  
medium in com e  c a t e g o r y  showed t h e  g r e a t e s t  r a n g e  o f  
i n c o m e s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  (5 3 % ) had m o n t h ly  h o u s e h o ld  
in co m e s  r a n g i n g  b e tw e e n  Z$300 and Z$900.
T h e r e  was a s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e tw een in com e  and 
e d u c a t i o n a l  l e v e l s ,  w h ic h  can b e - s e e n  b y  c o m p a r in g  F i g u r e s  
9 and 11 and w h ic h  i s  sum m a rise d  i n  F i g u r e  BD. T h i s  
r e l a t i o n s h i p  i s ,  o f  c o u r s e ,  t o  be e x p e c t e d .  Of more 
c o n c e r n  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  in com e  l e v e l s  and 
f a m i l y  s i z e  i n d i c a t e d  i n  F i g u r e  8 E .  F a m i l y  s i z e  t e n d s  t o  
be l a r g e r  am ongst t h o s e  g r o u p s  w i t h  l o w e r  m o n t h ly  h o u s e h o ld  
in c o m e s .  T h e  h i g h e r  t h e  m o n t h ly  h o u s e h o ld  in c o m e ,  t h e  more 
l i k e l y  f a m i l i e s  a r e  t o  c o n s i s t  o f  f o u r  o r  l e s s  members. 
T h i s  means t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  r e l a t i v e  a f f l u e n c e  b e tw een 
lo w  and h i g h  in com e  f a m i l i e s  i s  f a r  more marked th a n  
m o n t h ly  h o u s e h o ld  in com e  d i f f e r e n c e s  w o u ld  i n d i c a t e .
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s u r v e y  d a t a  showed marked s o c i o ­
e c o n o m ic  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  g r o u p s  o f  h i g h ,  medium and 
lo w  in com e  s u b u r b s  and b e tw e e n  i n d i v i d u a l  s u b u r b s .  I t  
a p p e a r s  t h a t  o n l y  w i t h i n  t h e  medium in com e  s u b u r b s  w e re  
g o v e rn m e n t  p o l i c i e s  b e g i n n i n g  t o  t a k e  e f f e c t  b y  t h e  end o f  
19B3. C o n d i t i o n s  i n  t h e  lo w  in com e  s u b u r b s  re m a in e d  much 
as t h e y  w e re  p r i o r  t o  1980 (K a y  and S m o u t , 1977 pp 5 0 - 5 6 ) ,  
and h i g h  in co m e  s u b u r b s  showed o n l y  l i m i t e d  c h a n g e s .
One o f  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  g o v e rn m e n t  p o l i c y  a t  i n d e p e n ­
d e n ce  was t o  r e d r e s s  t h e  marked i n h e r i t e d  i m b a la n c e s  
b e tw een t h e  r a c i a l  g r o u p s .  I t  i s  t h e r e f o r e  o f  i m p o r t a n c e  
t o  lo o k  a t  c e r t a i n  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  v a r i a b l e s  a s  t h e y  
o c c u r  w i t h i n  r a c i a l  g r o u p s ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  t o  a n a l y s e  
them b y  s u b u r b a n  a r e a s .
T a b l e  2 shows t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s a m p le  
p o p u l a t i o n .  B e ca u s e  o f  t h e  w e i g h t i n g  o f  m i d d l e  in com e  
s u b u r b s  and b e c a u s e  t h e  same number o f  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  
a l l o c a t e d  t o  b o t h  h i g h  in com e  and lo w  in com e  s u b u r b s ,  a 
h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  w h i t e s  and a l o w e r  p e r c e n t a g e  of 
b l a c k s  w e re  i n t e r v i e w e d  t h a n  w o u ld  h a v e  been t h e  c a s e  i f  
q u e s t i o n n a i r e s  had been a l l o c a t e d  on an r a c i a l  b a s i s .  T h e  
a s i a n  s a m p le  was so  s m a l l  (2 4 )  t h a t  no s t a t i s t i c a l l y  v a l i d  
c o n c l u s i o n s  can be d raw n c o n c e r n i n g  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  g r o u p ,  and t h e y  h a v e  been o m i t t e d  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n .
F i g u r e  12A shows t h e  . age c a t e g o r i e s  o f  t h e  s a m p le  
p o p u l a t i o n s .  I t  i s  n o t i c a b l e  t h a t  t h e r e  was a y o u t h f u l  
b l a c k  p o p u l a t i o n  w i t h  63% u n d e r  t h e  age o f  3 1 .  In  
c o n t r a s t ,  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  was much o l d e r  w i t h  56% 
b e i n g  o v e r  40 y e a r s  o f  age  and o n l y  19% u n d e r  3 1 .  T h e  
c o l o u r e d  s a m p le  was r e a s o n a b l y  y o u t h f u l ,  w i t h  55% f a l l i n g  
w i t h i n  t h e  2 0 -4 1  y e a r s  o f  age c a t e g o r y .
T h e  age c o m p o s i t i o n  was a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  m a r i t a l  
s t a t u s  o f  t h e  s a m p le  p o p u l a t i o n ,  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  3 .
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rTAB LE 2s_ R a c ia l^  C o m p o s i t i o n  o f  Sa m p le  P o p u l a t i o n
% F e m a le  % T o t a l  !
B la c k 2 4 , 5 3 4 , 2 5 8 , 7
W h it e 1 7 , 3 1 9 ,2 3 6 , 5
A s i  an 0 , 7 0 , 3 1 ,0
C o lo u r e d 1 , 5 2 , 3 3 , 8
T O T A L
! 
O
 
1 
■* 
1 
^
1
5 6 , 0 1 0 0 ,0
TA B LE  3s M a r i t a l S t a t u s  o f t h e  D i f f e r e n t  E t h n i c G ro u p s
B la c k W h it e C o lo u r e d
% S i n g l e 3 0 , 8 1 2 , 5 2 1 , 5
% M a r r i e d 6 5 , 9 7 7 , 9 6 7 , 7
% P r e v i o u s l y  
m a r r i e d  and now 
s i n g l e 3 , 3 9 , 6 1 0 ,8
T O T A L 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
T h e r e  w e re  f a r  f e w e r  s i n g l e  r e s p o n d e n t s  am ongst t h e  
w h i t e  s a m p le  t h a n  i n  t h e  o t h e r  tw o  g r o u p s .  In  c o n t r a s t ,  
t h e r e  w e re  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  w id o w s ,  w id o w e r s  o r  
d i v o r c e e s  am ongst t h e  b l a c k  s a m p le  t h a n  i n  e i t h e r  o f  t h e  
o t h e r  g r o u p s .  W i t h i n  b o t h  t h e  b l a c k  and w h i t e  s a m p le s ,  
o n l y  a b o u t  8 ,57. o f  t h e  h o u s e h o l d s  w e re  w i t h o u t ,  a m ale 
h o u s e h o ld  head l i v i n g  p e r m a n e n t l y  a t  home. In  c o n t r a s t ,  
w i t h i n  t h e  c o l o u r e d  s a m p le ,  t h e  f i g u r e  r o s e  t o  24%.
F a m i l y  s i z e  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  b e tw e e n  t h e  r a c i a l  
g r o u p s  ( F i g u r e  1 2 B ) . B l a c k  f a m i l i e s  w e r e ,  on a v e r a g e ,  
s m a l l e r  i n  s i z e  t h a n  m ig h t  h a v e  been e x p e c t e d  i n  a T h i r d  
W o rld  s i t u a t i o n ,  w i t h  62% f a l l i n g  w i t h i n  t h e  t h r e e  t o  s i x  
c a t e g o r y .  W h it e  f a m i l i e s  w e re  g e n e r a l l y  s m a l l e r ,  w i t h  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  (8 6 % ) c o n s i s t i n g  o f  f o u r  p e o p le  o r  l e s s .  
C o l o u r e d  f a m i l i e s  w e re  t h e  l a r g e s t ,  w i t h  41% f a l l i n g  w i t h i n  
t h e  t h r e e  t o  f o u r  p e r s o n  c a t e g o r y  and a f u r t h e r  50% 
c o n s i s t i n g  o f  f a m i l i e s  o f  b e tw e e n  f i v e  and e i g h t .  I t  was 
w i t h i n  t h i s  g r o u p  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  m a le  h o u s e h o ld  
head was p a r t i c u l a r l y  h i g h  ( 2 4 % ) .
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FIGURE 12: AGE AND FAMILY SIZE ACCORDING TO RACIAL GROUPS
AGE CATEGORIES
A g e  c a t e g o r y
FA M ILY  SIZE
F a m i l y  s i z e
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2E d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  v a r i e d  m a r k e d ly  betw een t h e  
r a c i a l  g r o u p s  ( F i g u r e  13A) w i t h  t h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  
b e in g  betw een t h e  b l a c k  and t h e  w h i t e  g r o u p s .  A p p r o x i ­
m a te ly  45% o f  t h e  b l a c k  r e s p o n d e n t s  had no m ore th a n  a 
r u d im e n t a r y  p r i m a r y  e d u c a t i o n  and a f u r t h e r  44% had o n l y  
f o u r  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  C o m m e rc ia l  and 
t e c h n i c a l  t r a i n i n g  w i t h i n  t h i s  g r o u p  was n e g l i g i b l e .  In  
c o n t r a s t , 35% o f  t h e  w h i t e  s a m p le  had s i x  y e a r s  o f  
s e c o n d a ry  e d u c a t i o n ,  23% had d e g r e e s  and p o s t  g r a d u a t e  
d e g re e s  and 12% had some f o r m  o f  t e c h n i c a l  o r  c o m m e rc ia l  
t r a i n i n g .  T h e  c o l o u r e d  s a m p le  c o n t a i n e d  13% who had 
c o m p le te d  s i x  y e a r s  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l i n g  and 2% w i t h  
t e c h n i c a l  t r a i n i n g .
D i s p a r i t i e s  i n  e d u c a t i o n  w e re  r e f l e c t e d  i n  t h e  o c c u p a ­
t i o n a l  c a t e g o r i e s  o f  e ach  r a c i a l  g r o u p  ( F i g u r e  13B) w here  
unem ploym ent r a t e s  am ongst t h e  b l a c k  s a m p le  w e re  p a r t i c u ­
l a r l y  h i g h  (58% ) com pared w i t h  t h e  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .  
Th e s e  d i s p a r i t i e s  w e re  e ve n  more e v i d e n t  when m o n t h ly  
h o u s e h o ld  in com e  was a s s e s s e d  b y  e t h n i c  g r o u p  ( F i g u r e  1 4 ) .  
H e re  t o o ,  t h e  m a jo r  c o n t r a s t  was b e tw e e n  t h e  b l a c k  and t h e  
w h i t e  s a m p le s  w i t h  35% o f  t h e  b l a c k  s a m p le  e a r n i n g  l e s s  
th a n  Z$3Q0 p e r  m o n th ,  W h i l e  37% o f  t h e  w h i t e  s a m p le  had a 
m o n t h ly  h o u s e h o ld  in com e  o f  o v e r  Z$1 200 p e r  m o n th . Th e  
c o l o u r e d  c o m m u n ity  had in c o m e s  i n  t h e  medium r a n g e .
T h i s  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  s o c i o - e c o n o m i c  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  H a r a r e  i n  1 9 8 3 , n o t  o n l y  b e tw een 
s u b u r b a n  a r e a s  b u t  a l s o  b e tw e e n  r a c i a l  g r o u p s .  T h e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s  Gf i n d e p e n d e n c e ,  w h i l e  b r i n g i n g  a b o u t  some 
c h a n g e s  i n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b l a c k  
c o m m u n ity ,  and e s p e c i a l l y  atr t h e  medium in com e  l e v e l ,  had 
n o t  r e a l l y  c a u s e d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  i n h e r i t e d  
s o c i a l  and e c o n o m ic  o r d e r .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h r e e  
y e a r s  i s  a v e r y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  i n  w h ic h  t o  e f f e c t  
s o c i a l  c h a n g e .  Im p ro v e m e n ts  i n  e d u c a t i o n a l  and t r a i n i n g  
s t a n d a r d s  and t h e  a s s o c i a t e d  c h a n g e s  i n  e m ploym ent 
c a t e g o r i e s ,  in com e  l e v e l s  and f a m i l y  s t r u c t u r e  w i l l  o n l y  
r e a l l y  become e v i d e n t  d u r i n g  t h e  n e x t  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  as 
t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  g e n e r a t i o n  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  b e g i n s  
t o  e n t e r  t h e  jo b  m a rk e t  and as t h e  new medium and h ig h  
in com e  b l a c k  Zimbabwean c o n s o l i d a t e s  h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  
c i t y .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o u ld  be s e en  as a b a s e - l i n e  s u r v e y ,  
r e c o r d i n g  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r 1 s t i e s  o f  H a r a r e  soon 
a f t e r  i n d e p e n d e n c e ,  when o n l y  l i m i t e d  c h a n g e s  had ta k e n  
p l a c e .  F u r t h e r  s u r v e y s ,  w i t h i n  t h e  n e x t  tw o  o r  t h r e e  y e a r s  
w i l l  b e g i n  t o  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  o f  c u r r e n t  
Zimbabwean g o v e rn m e n t  p o l i c i e s .
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FIGURE 13: EDUCATIONAL AND OCCUPATIONAL CATEGORIES ACCORDING TO
RACIAL GROUP
(A ) EDUCATIONAL CATEGORIES
«) BLACK ii) WHITE iii) COLOURED
E d u c a t i o n a l  c a t e g o r y
iv) TOTAL SAMPLE 1 Less than Grade 7
2 Grade 7
3 Form 2 
U Form EC
5 Secretarial/Commercial Diploma
6 Technical Diploma
7 Nursing Qualification /  Teacher's 
Certificate
8 Form ]v[
9 Degree
10 Accountancy /  Chartered Secretary
11 Post Graduate Degree
RAH/CT
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F IG U R E  13 
(B) OCCUPATIONAL CATEGORIES
O c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y
iv) TOTAL SAMPLE
O ccup atio na l c a t e g o r y
1 Not economically employed
2 Self employed
3 Production /  Transport worker
4 Service worker
5 Sales person
6 Clerical worker
7 Administration/Management
8 Professional /  Technical
9 Agricultural worker/Farmer
RAH/CT
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FIGURE U : MONTHLY HOUSEHOLD INCOME ACCORDING TO RACIAL GROUP
I n c o m a t e o r  y IZ  $ )
RAH/CT
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